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Аннотация 
В статье рассматриваются существующие в 
криминалистической литературе точки зре-
ния относительно того, какие именно зако-
номерности следует включать в ее пред-
мет. Автором обосновывается позиция, в 
соответствии с которой предмет науки кри-
миналистики не следует расширять, вклю-
чая в него рекомендации, адресованные, 
например, адвокатам, а также  распростра-
няя ее рекомендации за пределы уголов-
ного судопроизводства. 
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Abstract 
The article examines the viewpoints existing in 
the criminalistics literature as to which particu-
lar patterns should be included in its subject 
matter. The author justifies the position accord-
ing to which the subject of science of criminol-
ogy should not be expanded, including recom-
mendations addressed to, for example, law-
yers, as well as extending its recommenda-
tions beyond the limits of criminal proceedings. 
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Криминалистике как науке присуще 
свойство динамичности; ее теоретический, 
технический, тактический и методический 
арсенал пополняется достаточно часто с 
учетом возрастающих потребностей прак-
тики правоохранительных органов, осу-
ществляющих борьбу с преступностью. На 
всем протяжении существования науки кри-
миналистики ученые искали новые пути 
определения и совершенствования понятия 
предмета данной науки. Теоретические 
представления о предмете криминали-
стики, начиная со второй половины 60-х го-
дов ХХ столетия, претерпели существен-
ные изменения. Автором определения 
предмета криминалистики, которое нашло 
широчайшее использование сегодня, явля-
ется профессор Р.С. Белкин. Именно ему 
принадлежит идея определения предмета 
криминалистики путем объединения зако-
номерностей, которые она изучает. В соот-
ветствии с его подходом криминалистика – 
это наука о закономерностях механизма 
преступления и его участниках, собирания, 
исследования, оценки и использования до-
казательств, специальных средствах и ме-
тодах судебного исследования и предот-
вращения преступлений [1]. Впоследствии 
Р.С. Белкин в 1987г. уточнил своё опреде-
ление, указав, что криминалистика – это 
наука о закономерностях механизма пре-
ступления и его участниках, собирания, ис-
следования, оценки и использования дока-
зательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и 
методиках судебного исследования и 
предотвращения преступления [2]. Боль-
шинство ученых либо используют в своих 
трудах приведенное выше определение, 
либо несколько интерпретируют указанную 
терминологию. Другой позиции придержи-
вался профессор Н.А. Селиванов, который 
определил, что предмет криминалистики, 
есть совокупность всех изучаемых ею объ-
ектов и всех соответствующих результатов. 
К ним он относит: закономерности возникно-
вения доказательств, проявляющиеся в 
способах и механизме преступлений, сле-
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дообразовании; технические средства; об-
щекриминалистические методы; рекомен-
дации по методике расследования и преду-
преждения преступлений; практика предва-
рительного следствия, судебного рассмот-
рения уголовных дел и производства крими-
налистических экспертиз; приемы след-
ственной тактики [3]. 
Однако в последнее время вопрос 
определения предмета криминалистики 
становится все более дискуссионным в 
науке. Так, В.И. Еремченко  считает, что 
каждое из приведенных определений прямо 
или косвенно указывает на изучение крими-
налистикой механизма (способа, законо-
мерностей и т.п.) использования доказа-
тельств в целях раскрытия и расследования 
преступлений. Это наталкивает на мысль, 
что в предмет изучения криминалистики 
также должно входить рассмотрение вопро-
сов и самого процесса систематизации по-
лученных в ходе расследования преступле-
ния доказательств [4].  Развивая предло-
женный проф. Р.С.Белкиным подход, проф. 
О.Н.Коршунова в ряде работ последова-
тельно отстаивает позицию, в соответствии 
с которой закономерности механизма пре-
ступления, возникновения, информации о 
нем, а также собирания, исследования, 
оценки и использования этой информации 
имеют значение для определения предмета 
криминалистики не только сами по себе, но 
как основа для разработки и использования 
средств, приемов, методов и рекомендаций 
в целях установления юридической истины 
по уголовному делу [5;6;7;8;9].  
К числу наиболее дискуссионных отно-
сятся в настоящее время вопросы о воз-
можности включения в предмет криминали-
стики закономерностей, определяющих со-
держание деятельности не только в досу-
дебных, но и в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства; деятельности не только 
сотрудников правоохранительных органов, 
но и адвокатов. Так, представляется обос-
нованной позиция, в соответствии с которой 
предмет криминалистики не следует огра-
ничивать только стадией предварительного 
расследования, на что указывает и опреде-
ление, предложенное проф. Р.С.Белкиным. 
А следовательно, именно криминалистика 
может и должна вооружать соответствую-
щими рекомендациями государственного 
обвинителя [10;11]. Вместе с тем, более 
спорной представляется позиция О.Я. Ба-
ева, который высказал мнение, согласно ко-
торому предметом научной криминалистики 
также являются средства и методы, разра-
батываемые этой наукой для защитника 
(защита от государственного обвинения) 
[12]. Думается, что криминалистика, имея 
задачей изучение объективно существую-
щих закономерностей, не должна разраба-
тывать рекомендации для адвоката, объек-
тивность которого, как правило, ограничена 
позицией подзащитного.  
Помимо приведенных работ, суще-
ствует достаточно большое количество 
научных трудов, посвященных также во-
просу необходимости ограничения пред-
мета криминалистики только сферой уго-
ловного судопроизводства. Кто-то из уче-
ных считает, что ее предмет, сформулиро-
ванный проф. Р.С. Белкиным, необходимо 
дополнить, кто-то считает, что надо видоиз-
менить, с учетом требований современно-
сти, включив, например, вопросы использо-
вания достижений криминалистики в граж-
данский процесс.  
Криминалистика, как и любая другая 
наука, меняется под влиянием различных 
факторов: научно-технического прогресса, 
развития различных сфер жизни общества, 
уголовно-правого и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, трансформации 
преступной деятельности, которая также не 
стоит на месте, и многих других. Именно 
этим и обуславливается интерес молодых 
ученых к определению предмета кримина-
листики и закрепления в нем новых положе-
ний. Однако, в данном контексте представ-
ляется уместным привести мнение проф. 
А.А. Эксархопуло, который считает, что по-
добные «новшества» не следует относить к 
разряду принципиальных, которые отлича-
ются от сформировавшихся взглядов  Р.С. 
Белкина на предмет науки. Новые опреде-
ления криминалистики, концентрируя вни-
мание на том существенном, что выделено 
как таковое именно для данного историче-
ского периода развития представлений о ее 
предмете, мало что добавляют к главному в 
уяснении круга изучаемых криминалисти-
кой явлений, составляющих ее предмет 
[13]. Нельзя не согласиться с этим мнением.   
Подводя итог, хочется сказать, что кри-
миналистика достаточно сложная наука, ко-
торая
  
исследует сущность событий, явлений, ве-
щей и связь между ними, она нацелена на 
выявление признаков этой сущности. Кри-
миналистика – это наука, которая исследует 
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закономерности приготовления, соверше-
ния и раскрытия преступления, возникнове-
ния и существования его следов, собира-
ния, исследования, оценки и использования 
доказательств. Предметом криминалистики 
является как сама сущность объективных 
связей, так и сущность события преступле-
ния, сущность следов преступления, сущ-
ность расследования, раскрытия, предупре-
ждения преступлений. Не ставя целью раз-
решения всех существующих проблем в 
определении предмета криминалистики, от-
метим, что в современной криминалистике 
вопрос остаётся дискуссионным. Вместе с 
тем, не следует бесконечно расширять ее 
предмет. Это может привести только к 
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